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ス チ ャ 弁 別 課 題 を 用 い た 陰 影 による形の知覚など
を調べた｡チンパンジーでは､ヒトとは異なり､
縦方向の陰影よりも横方向の陰影がついた図形間
の弁別の方が容易であった｡
H)霊長類における社会的相互作用の実験的分析
目上耕司
昨年度に続き､飼育チンパンジ 集ー団を対象に､
共同作業､競合一協同場面などにおける社会的相
互作用の実験的分析をおこなった｡
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